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СР ЂАН Д. АТА НА СОВ СКИ
Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град*
Ори ги нал ни на уч ни рад / Ori gi nal sci en ti fic pa per
ПУ ТО ВА ЊА СРП СКИХ АКА ДЕМ СКИХ  
ПЕ ВАЧ КИХ ДРУ ЖИ НА: ПРИ МЕ РИ ДРУ ЖИ НА  
„ОБИ ЛИЋ“ И „БАЛ КАН“∗∗
СА ЖЕ ТАК: Пред мет ис тра жи ва ња су прак се пу то ва ња срп ских ака дем ских 
пе вач ких дру жи на, пре све га Ака дем ског пе вач ког дру штва „Оби лић“ из Бе о гра да 
и Ака дем ско пје вач ко-там бу ра шког клу ба „Бал кан“ из За гре ба. По себ на па жња 
по све ће на је осо бе но сти ма ака дем ских дру жи на у од но су на дру га пе вач ка дру штва, 
пре све га на пла ну ро да, мо бил но сти и по ли тич ко-иде о ло шког де ло ва ња. До мо вин-
ска пу то ва ња „Оби ли ћа“ и „Бал ка на“ ра све тље на су ка ко као иде о ло шки про јек ти, 
та ко и као афек тив не, ис ку стве не прак се. На осно ву све до чан ства уче сни ка, по ка-
зу је се на ко ји на чин се иде ја ује ди ње ња срп ске на ци о нал не те ри то ри је про вла чи 
кроз прак се пу то ва ња пе вач ких дру жи на.
КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: пе вач ке дру жи не, ака дем ска дру штва, на ци о на ли зам, пу то-
ва ња, Ака дем ско пе вач ко дру штво „Оби лић“ (Бе о град), Ака дем ско пје вач ко-там-
бу ра шки клуб „Бал кан“ (За греб).
Те ма овог ра да је су прак се пу то ва ња срп ских ака дем ских пе вач ких 
дру жи на1 на кра ју ду гог XIX ве ка, од но сно од осам де се тих го ди на 
XIX сто ле ћа до по чет ка Пр вог свет ског ра та. Ова пу то ва ња по сма трам 
* sr dja na ta na sov ski@yahoo.co.uk
** Рад је пи сан у окви ру про јек та Иден ти те ти срп ске му зи ке од ло кал них до гло бал них 
окви ра: тра ди ци је, про ме не, иза зо ви (бр. 177004 /2011–2019/), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је. За хва љу јем др Би ља ни Ми ла но-
вић на са ве ти ма и су ге сти ја ма у ра ду.
1 У XIX ве ку су тер ми ни „дру жи на“ и „дру штво“ би ли у рав но прав ној упо тре би, док 
у са вре ме ној му зи ко ло шкој ли те ра ту ри до ми ни ра упо тре ба тер ми на „дру штво“. Упо тре бом 
тер ми на „дру жи на“ у овом ра ду на гла ша ва се дру же ње као зна ча јан аспект њи хо ве де лат-
но сти. На и ме, док нас тер мин „дру штво“ упу ћу је на раз ми шља ње о овим ин сти ту ци ја ма у 
смер ни ца ма те о ри ја са вре ме них ци вил них по кре та у ко ји ма се по је дин ци оку пља ју око 
од ре ђе не иде о ло ги је и дру штве но по ли тич ког про гра ма, тер мин „дру жи на“ ука зу је на из-
вор ни ка рак тер ових удру же ња, ко ја су у ве ћој ме ри би ла ме сто со ци ја ли за ци је, а тек на кон 
то га ме ста кул тур ног, про свет ног и му зич ког дру штве ног де ло ва ња.
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као прак се ко је су кон сти ту и са ле срп ску на ци о нал ну те ри то ри ју ка ко 
на иде о ло шком ни воу, та ко и на ни воу ди рект ног, афек тив ног ис ку ства. 
Огра ни чио сам се на прак се срп ских ака дем ских пе вач ких дру жи на јер 
по сто је од ре ђе не осо бе но сти ака дем ских дру жи на, ко је се углав ном ти чу 
пи та ња ро да, мо бил но сти, те у од ре ђе ној ме ри и са мог ре пер то а ра.2 
По зна то је да су пе вач ка дру штва де ло ва ла као но си о ци на ци о на-
ли стич ке иде о ло ги је, те као је дан од ва жних ме ха ни за ма та ко зва ног 
ома со вља ва ња на ци о на ли зма (уп. düding­1984;­klen­ke­1998;­BoHlMan­
2004;­Mar­ko­Vić­2005). Пе вач ке дру жи не су за пра во би ле јед на од мре жа 
ин сти ту ци ја ко је су се осла ња ле на но ву сна гу гра ђан ске кла се и ње не 
кул ту ре и ко је су про из во ди ле на ци о на ли зам пре до ча ва ју ћи га као 
чи ње нич но, нор мал но ста ње ства ри. Им пе ра тив ује ди ње ња Ср ба кроз 
мре жу пе вач ких дру жи на та ко ђе је ја чао кра јем XIX ве ка. Пе вач ке дру-
жи не ви ђе не су као ин сти ту ци је „ко је у јед но сна жно ко ло тре ба да 
спо је све Ср бе из свих кра је ва“ (Гу­сле 1, 1911:­52), ко је са ра ђу ју пре ко-
ра чу ју ћи по ли тич ке гра ни це, те ко је има ју за циљ да ује ди не Ср бе у 
свим кра је ви ма, кроз па три от ско де ло ва ње, као сво је вр сни „мо сто ви 
ко му ни ка ци је“ (Mar­ko­Vić­2005:­138). По ред отво ре ног иде о ло шког 
де ло ва ња, пе вач ке дру жи не би ла су, ме ђу тим, и ло кус дру же ња и афек-
тив них прак си гра ђан ске кла се. Удру жи ва ње у пе вач ке дру жи не отва-
ра ло је про стор со ци ја ли за ци је са исто ми шље ни ци ма, што је по не кад 
би ло ва жни је од про свет них и иде о ло шких аспи ра ци ја ових ин сти ту-
ци ја. Пе вач ке дру жи не су, да кле, пред ста вља ле про стор дру штве ног 
су жи во та и ме ста где се на ци ја фор ми ра ла као „оте ло тво ре на за јед-
ни ца“, на су прот „за ми шље ној за јед ни ци“ Бе не дик та Ан дер со на (an­
der­son­1991;­le­e­rs­sen­2015). „На ци о нал но про све ћи ва ње“ је за пра во 
мо гло функ ци о ни са ти са мо уко ли ко су чла но ви ак тив но сти ма дру жи-
не при сту па ли искре но и у ду ху со ли дар но сти пре ма дру гим чла но-
ви ма, а од чла но ва се оче ки ва ло да јед ни дру ги ма по ма жу, ка ко у пе сми 
та ко и у жи во ту. Ова кво збли жа ва ње има ло је за циљ да сру ши ста-
ле шке гра ни це и као та кво ди рект но је по ве за но са на ци о на ли змом 
као иде о ло ги јом ега ли та ри зма. 
Од ви ја ју ћи се у кон тек сту раз во ја кул та пу то ва ња као нео дво ји вог 
де ла гра ђан ске кул ту ре XIX ве ка, пу то ва ња су у окви ру ак тив но сти 
пе вач ких дру жи на би ла јед на од основ них прак си и до по чет ка XX 
ве ка по ста ла су ши ро ко рас про стра ње на, чак и у ма њим ме сти ма (уп. 
цвет­ко­вић­2015). Пе вач ке дру жи не ре дов но су, као вид дру же ња, при-
ре ђи ва ле из ле те сво јих чла но ва. По ред то га, ор га ни зо ва на су го сто ва ња 
2 Про фил ре пер то а ра ака дем ских пе вач ких дру жи на је де лом и сам био усло вљен 
фак то ри ма ро да и уз ра ста чла но ва дру жи на, а од ли ко ва ло га је из ра же но при су ство па три-
от ских хор ских ком по зи ци ја, хим ни и по кли ча (за ви ше де та ља вид. ata­na­soV­ski 2015: 
194–202; пи та ње ре пер то а ра не ће би ти по себ но раз ма тра но у овом ра ду).
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у обли жњим ме сти ма, као и по се те по во дом ју би ле ја ве ћих дру жи на. 
Ко нач но, по је ди не пе вач ке дру жи не ор га ни зо ва ле су ам би ци о зне тур-
не је, по се ћу ју ћи и ге о граф ски уда ље ни је кра је ве на се ље не Ср би ма и 
одр жа ва ју ћи низ кон це ра та у са рад њи ка ко са дру гим пе вач ким дру-
штви ма, та ко и са кул тур ним и до бро твор ним ин сти ту ци ја ма, због че га 
су не рет ко пу то ва ле пре ко та да шњих по ли тич ких гра ни ца, а би ло је 
и из у зет них слу ча је ва ве ли ких тур не ја усме ре них ка про сто ри ма дру-
гих на ци ја, по пут Бу гар ске, Не мач ке, и та ко да ље.3 
Ака дем ске му шке пе вач ке дру жи не фор ми ра ле су се у Сред њој 
Евро пи по чев од по след њих де це ни ја XIX сто ле ћа као по себ не вр сте 
дру жи на ко је су сво је члан ство ре гру то ва ле ис кљу чи во из сту дент ске 
по пу ла ци је (уп. klen­ke­1998;­eiC­Hner­2012). Осни ва не су по пра ви лу у 
ве ћим ака дем ским цен три ма и би ле су са чи ње не ис кљу чи во од му шка-
ра ца. Му шке пе вач ке дру жи не су по чет ком XIX ве ка би ле уо би ча је не, 
али је кра јем ве ка ве ћи на хо ро ва, по го то ву оних у ве ћим гра до ви ма, 
по че ла да ре гру ту је и жен ско члан ство фор ми ра ју ћи ме шо ви ти хор ски 
са став, те су се ис кљу чи во му шки хо ро ви за др жа ли у ма њим дру жи-
на ма, не рет ко у ру рал ним сре ди на ма. По ја ва ака дем ских пе вач ких 
дру жи на би ла је про тив те жа овом трен ду. Оку пља ју ћи сту ден те, ове 
дру жи не би ле су за пра во ме ста где су иде а ли ви ри ли те та и ко дек си 
ча сти би ли из ра зи то сна жни. На пре ла зу у XX век ака дем ске дру жи не 
су ге не ри са ле и мо би ли са ле на ци о на ли стич ку иде о ло ги ју и ра то бор-
ну ене р ги ју ака дем ске мла де жи, што је по пра ви лу би ло у ко ли зи ји са 
по ли ти ка ма им пе ри ја и на ци о нал них др жа ва, ко је су, у пе ри о ду од 
ује ди ње на Не мач ке до Пр вог свет ског ра та, ве што, ди пло мат ски и уз-
др жа но ба лан си ра ле сво је по зи ци је на по ли тич кој и вој ној ин те ре сној 
ма пи Евро пе (kla­rk­2014). 
Дит мар Клен ке (klen­ke 1998) за го вор ник је те зе да не мач ке ака-
дем ске пе вач ке дру жи не тре ба по сма тра ти кроз ма ску ли ни култ дво-
бо ја ко ји је био ра ши рен ме ђу ака дем ском омла ди ном Вил хел мин ског 
до ба. Клен ке на во ди при ме ре да су ака дем ске дру жи не, по ред хор ског 
пе ва ња, об у хва та ле и ча со ве фи зич ке кул ту ре и бор бе, те да су чла но ви 
дру штва сма тра ли да је по треб но ра ди ти на ви со кој фи зич кој из др жљи-
во сти. У кон тек сту не мач ког дру штва ко је је про у ча вао, Клен ке за-
кљу чу је да је кроз култ дво бо ја и не рет ко кр ва вих об ра чу на не го ва на 
ма ску ли на кул ту ра по но са, а осе ћа ње лич ног, „му шког по но са“ по ве-
зи ва но је са „по но сом на ци је“. Кон цепт фи зич ког од го ја био је не раз-
дво јив од ака дем ског обра зо ва ња, а при пад ни ци ака дем ске по пу ла ци је 
3 Ови слу ча је ви се пре вас ход но од но се на Бе о град ско пе вач ко дру штво, ко је је би ло 
у спе ци фич ном по ло жа ју и има ло је дин стве ну функ ци ју у окви ру кул тур не по ли ти ке Кра-
ље ви не Ср би је (уп. Mi­la­no­Vić 2014а; 2014b).
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су, про ла зе ћи кроз оба ова про це са, по ста ја ли при пад ни ци „на ци о нал-
не ели те“. У овом све ту сту де на та, ко ји Клен ке на зи ва и „ми кро ко смо-
сом кр ва вог кул та кон фрон та ци је“, на ци ја је би ла ви рил на хе рој ска 
тво ре ви на ко ју тре ба оте ло тво ри ти у хе рој ским де ли ма и на њи ма 
уста но вље ној др жа ви (klen­ke 1998: 145–150; уп. Hull­2006). На овај 
на чин је, кроз фи зич ку кул ту ру и дво бо је, али и кроз пе ва ње, осе ћа ње 
„му шко сти“ и по но са по ве зи ва но са на ци о на ли змом као прак сом на 
те ле сном, ви сце рал ном ни воу, а на ци о на ли зам је био прак ти ко ван не 
као иде о ло ги ја и по ли тич ко убе ђе ње већ као ви со ко афек тив но де ла ње. 
Сфе ра у ко јој су ака дем ске дру жи не пред ња чи ле у но вим трен до-
ви ма сва ка ко је би ла по ја ча на мо бил ност. За раз ли ку од гра ђан ских 
пе вач ких дру жи на са ме шо ви тим хо ром, ака дем ске дру жи не и њи хов 
му шки збор би ле су мно го спрем ни је да под у зму пу то ва ња, екс тен-
зив не тур не је, те да ре дов но кон цер ти ра ју ван свог ма тич ног гра да 
(из у зе так је, на рав но, Бе о град ско пе вач ко дру штво, вид. фу сно ту 3). 
Ве зу мо бил но сти и „на ци о нал не ми си је“ му шке пе вач ке дру жи не под-
ву као је и ау тор сле де ћих ре до ва у ли сту Гу сле: 
Дру штво са му шким збо ром је мо бил ни је, оно се лак ше кре ће, 
лак ше и сло бод ни је ра ди, не го ли дру штво где се мо ра да во ди ра чу на 
и о сто ти ну оправ да них, а ваљ да још ви ше нео прав да них пре тен зи ја 
жен ских чла но ва. Дру штво са ме шо ви тим збо ром ве за но је за сво је уже 
ме сто, оно се вр ло те шко мо же да ре ши на из лет, на пут, на рад ван свог 
гње зда. А хо ће ли на ша пев. дру штва да по слу же у за ма шној иде ји на-
род на про све ћи ва ња – што њи ма сва ка ко у ду жност спа да, и што се баш 
пу тем на ших срп. пев. дру шта ва мо же нај у спе шни је да по сти за ва – онда 
се мо ра ју ла ти ти по сла си сте мат ског по се ћи ва ња срп ских ме ста, где не 
по сто је пев. дру штва; ши ре ња срп ске пе сме и про све те у сви ма сло је-
ви ма на род ним; мо ра ју за и ла зи ти у на род; мо ра ју да кле би ти окрет ни, 
вољ ни и спо соб ни за ова кав рад (Гу­сле 3, 1913: 52–53).
Срп ске ака дем ске пе вач ке дру жи не по ја ви ле су се у дру гој по ло-
ви ни XIX ве ка, и то нај пре у пре сто ни ца ма Ау стро у гар ске, у Бе чу и у 
Бу дим пе шти, где је и нај ве ћи број срп ских сту де на та био ло ци ран. 
Срп ско ака дем ско дру штво „Зо ра“ у Бе чу осно ва ло је му зич ку сек ци ју, 
од но сно хор, већ 1862. го ди не, а по чет ком XX ве ка о ње му се го во ри-
ло као о „нај о збиљ ни јем срп ском омла дин ском дру штву“ (По­ли­ти­ка 
3. VII 1907: 2; пе­јо­вић 2001: 101–102). По ја ви дру гих срп ских ака дем-
ских пе вач ких дру жи на прет хо ди ла је ор га ни за ци ја Ује ди ње на омла-
ди на срп ска, осно ва на 1866. го ди не, ко ју је за пра во ини ци ра ло дру штво 
„Зо ра“. Ује ди ње на омла ди на са ра ђи ва ла је и са дру гим пе вач ким дру-
жи на ма и би ла је по кро ви тељ Са ве за срп ских пе вач ких дру шта ва у 
Вр шцу, те је ње на пре вас ход на уло га би ла умре жа ва ње срп ских ин сти-
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ту ци ја у Ау стро у гар ској и про ли фе ра ци ја на ра ти ва све срп ског ује ди-
ње ња (Mar­ko­Vić­2004). У Бу дим пе шти је ра ди ло Срп ско ака дем ско 
пе вач ко дру штво „Ви шњић“ ко је је за пра во би ло му зич ка сек ци ја 
Ко ла мла дих Ср ба у Бу дим пе шти, осно ва ног 1881. го ди не, а у окви ру 
сек ци је по сто јао је и там бу ра шки са став (вид. Гу­сле 3, 1913: 61).4 
Нај број ни је и нај у ти цај ни је сва ка ко је би ло Ака дем ско пе вач ко 
дру штво, осно ва но при Ве ли кој шко ли у Бе о гра ду 1884. го ди не, ко је 
је три го ди не доц ни је на зва но „Оби лић“.5 Ово дру штво је у од ре ђе ној 
ме ри би ло не ти пич но јер су, по чев од 1893. го ди не, при ма не и чла ни це, 
те је од 1896. по сто јао и ме шо ви ти хор (ко­Стић 2005: 47), иа ко је и на-
кон то га, све до Пр вог свет ског ра та, му шки збор имао ва жно ме сто у 
ра ду хо ра. По ред то га, за раз ли ку од оста лих ака дем ских пе вач ких 
дру жи на, у ко ји ма хо ро во ђе ни су би ле за па же не, а нај че шће је та ко ђе 
би ло ре чи о сту ден ти ма-ама те ри ма, „Оби лић“ је за сво је хо ро во ђе имао 
во де ће бе о град ске ком по зи то ре, укљу чу ју ћи Сте ва на Мо крањ ца, Јо си фа 
Ма рин ко ви ћа, као и Бо жи да ра Јок си мо ви ћа. Срп ска сту дент ска омла-
ди на у За гре бу осно ва ла је 1904. го ди не Ака дем ско пје вач ко-там бу-
ра шки клуб „Бал кан“, ко ји је био уско по ве зан са Срп ском са мо стал ном 
стран ком у Хр ват ској.6 У де це ни ји ко ја је прет хо ди ла из би ја њу Пр вог 
свет ског ра та, „Оби лић“ и „Бал кан“ сва ка ко су би ле две нај ве ће срп ске 
ака дем ске пе вач ке дру жи не и уз Бе о град ско пе вач ко дру штво би ле су 
ме ђу дру жи на ма у ко ји ма је кул ту ра пу то ва ња би ла нај ви ше из ра же на. 
По ред то га, по чет ком дру ге де це ни је XX ве ка би ло је ак тив но и Срп ско 
ака дем ско пе вач ко дру штво „Сун цо крет“ из Но вог Са да (вид. Гу­сле 2, 
1912: 8).
Со ци ја ли за ци ја је у ака дем ским пе вач ким дру жи на ма би ла ин-
тен зив но на гла ше на. Збли жа ва ње, „дру штве ни жи вот“, те не го ва ње 
„мла дић ке ве се ло сти“ при ли ком осни ва ња „Оби ли ћа“ екс пли цит но 
4 У Гра цу је 1875. го ди не осно ва но Срп ско ака дем ско дру штво „Ср ба ди ја“ ко је је при-
ре ђи ва ло му зич ке при ред бе у са рад њи са сло ве нач ким пе вач ким дру жи на ма, али, и по ред 
крат ко трај ног ра да пе вач ке шко ле, за сни ва ње срп ске ака дем ске пе вач ке дру жи не ни је ус пе ло. 
Срп ски сту ден ти у Пра гу су та ко ђе одр жа ва ли по је ди не при ред бе, без осни ва ња пе вач ког 
дру штва. пе­јо­вић 2001: 106.
5 Ар хи ва „Оби ли ћа“, ко ја би би ла дра го це на у ис тра жи ва њу исто ри је и ра да ове дру-
жи не, уни ште на је кра јем Дру гог свет ског ра та. За основ не из во ре за исто ри ју пе вач ког 
дру штва „Оби лић“, у ко ме су са др жа ни ар хив ски из во ри, по да ци из штам пе, али пре све га 
усме на исто ри ја и се ћа ња чла но ва, вид. Си­Мо­но­вић 1984; Ма­Га­зи­но­вић 2000; Мај­Да­нац, 
ра­Дој­чић­2005.
6 Основ ни из вор за исто ри ју пе вач ке дру жи не „Бал кан“ је сте ма те ри јал ко ји је при-
ку пио Све то лик Па шћан Ко ја нов, хо ро во ђа дру штва у ме ђу рат ном пе ри о ду (од 1922), са 
на ме ром да по во дом пе де се то го ди шњи це осни ва ња при ре ди спо ме ни цу. Реч је пре све га о 
из во ди ма из днев ног ли ста Но ви Ср бо бран, од но сно Ср бо бран, али и из дру ге пе ри о ди ке, о 
лич ним се ћа њи ма, фо то гра фи ја ма, и слич но; вид. Ар хив Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ, 
Фонд Све то ли ка Па шћа на Ко ја но ва, фа сци кла 129.
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су се на во ди ли као ци ље ви дру штва, док је хор ско пе ва ње пред ста-
вља но као „ле па ве шти на“ ко ја упра во има за да так да ге не ри ше ову 
пре ко нео п ход ну „дру жев ност“ (ко­Стић­2005:­14–15;­уп. Си­Мо­но­вић­
1984:­109). Ака дем ске пе вач ке дру жи не че сто су раз ви ја ле и кон так те 
са дру гим ака дем ским дру жи на ма, као и ве зе са фи скул тур ним ор га-
ни за ци ја ма.7 Та ко је „Оби лић“ у ви ше на вра та са ра ђи вао са Дру штвом 
за гим на сти ку и бо ре ње, уче ству ју ћи на њего вим при ред ба ма, а при-
ли ком тур не је у Бо сни 1911. го ди не при су ство вао је све ча ним ве жба ма 
са ра јев ског срп ског „Со ко ла“ (ко­Стић 2005: 23–24, 79). 
Култ „му шко сти“ ко ји се не го вао у ака дем ским пе вач ким дру жи-
на ма био је нео дво јив од иде о ло ги је на ци о на ли зма. Си нер гиј ска ве за 
из ме ђу „му шког“ дру же ња и „на ци о нал ног ра да“ би ла је екс пли цит но 
под сти ца на и не го ва на. Ака дем ске пе вач ке дру жи не пер ци пи ра не су 
као удру же ња на ци о нал но осве шће не омла ди не ко ја има исто риј ску 
уло гу да мо би ли ше при пад ни ке на ци је ко ји ни су ра ни је би ли ан га жо-
ва ни на по љу „на ци о нал ног ра да“ та ко што ће соп стве ним де ла њем, 
со ци јал ним умре жа ва њем и пу то ва њи ма, по ста ви ти при мер ан га жо-
ва ња мла дих му шка ра ца у ци љу гра ђе ња на ци је. По себ но су за ни мљи-
ви при ка зи пе вач ких на сту па му шких збо ро ва ака дем ских дру жи на у 
ко ји ма се упра во по тен ци ра му шкост и ста ме ност гла со ва и на сту па, 
а енер гич ност из во ђе ња по кли ча и на ци о нал них хим ни по ве зу је се са 
ус пе ло и убе дљи во из ве де ном на ци о нал ном ми си јом. Ре чи ма ано ним-
ног пи сца ру бри ке ве сти у ли сту Гу сле, по во дом скуп шти не Пе вач ког 
дру штва Ср ба ве ли ко шко ла ца „Ви шњић“ из Бу дим пе ште, „баш та 
ин те ли гент на, на пред на омла ди на тре ба да пред ња чи и при ме ром 
по ка же оста лим на шим кон зер ва тив ним пе вач ким дру жи на ма, ка ко 
ва ља [...] раз ви ти сми шљен и си сте мат ски рад“ (Гу­сле­1, 1911: 58, уп. 
и при каз на сту па „Бал ка на“ об ја вљен у ли сту Но ви Ср бо бран 18. VII 
1905; де таљ ни је о ве зи ма ску ли ни те та и на ци о на ли зма у ма те ри јал ним 
прак са ма ака дем ских пе вач ких дру жи на вид. ata­na­soV­ski 2015: 189–217).
Иа ко су се пе вач ке дру жи не по пра ви лу пред ста вља ле као не стра-
нач ке, по ли тич ки ак ти ви зам био је нео дво јив од ака дем ских пе вач ких 
дру жи на и из њи хо ве ак тив но сти ја сно се мо же за кљу чи ти да су би ле 
укљу че не и у днев но по ли тич ка де ша ва ња. Две нај ве ће дру жи не, „Оби-
лић“ и „Бал кан“, би ле су уско ве за не за од ре ђе не по ли тич ке стран ке 
– На род ну ра ди кал ну стран ку у Кра ље ви ни Ср би ји, од но сно Срп ску 
са мо стал ну стран ку у Кра ље ви ни Хр ват ској и Сла во ни ји. Пе вач ка 
7 Иа ко ова за па жа ња по твр ђу ју обра сце ра да ака дем ских пе вач ких дру жи на ко је је 
Клен ке уо чио у не мач ком кон тек сту, по треб но је ис та ћи да су у спе ци фич ном кон тек сту 
Бе о гра да као пре сто ни це Кра ље ви не Ср би је, по ред „Оби ли ћа“, још два зна чај на пе вач ка 
дру штва – Бе о град ско пе вач ко дру штво и Пе вач ко дру штво „Стан ко вић“ – не го ва ла слич ну 
вр сту ак тив но сти. 
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дру жи на „Оби лић“, осно ва на три го ди не на кон опо зи ци о не На род не 
ра ди кал не стран ке, убр зо је, због ве за са ра ди ка ли ма, по ста ла пред мет 
па жње Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва. Го ди не 1994. дру жи ни 
„Оби лић“ пу то ва ње по за пад ној Ср би ји би ло је за бра ње но као акт 
„по ли тич ке про па ган де“, јер је та да шња вла да сма тра ла да је пред сед-
ник дру жи не „Оби лић“ (Ми лен ко Ве снић, ина че ми ни стар у прет ход-
ној ра ди кал ској вла ди) ути цао на др жа ње ве ли ко шко ла ца при ли ком 
сту дент ских про те ста ја ну а ра и апри ла 1994, ве за них за уки да ње Уста-
ва из 1888. го ди не (ко­Стић 2005: 37). На ци о нал но усме ре ње „Оби ли ћа“, 
пре ма то ме, ни је под ра зу ме ва ло без у слов ну по др шку др жав ној по ли-
ти ци, по го то ву не у пе ри о ди ма ка да је она би ла ам би ва лент на пре ма 
иде ји на ци о нал ног ује ди ње ња (уп. Ми­ла­но­вић 2011). Ова пе вач ка дру-
жи на би ла је члан-уте ме љи вач Дру штва Све тог Са ве, ко је је има ло ми-
си ју да се ба ви „на ци о нал ним ра дом“ у Осман ском цар ству, а са ра ђи ва-
ла је и са Ака дем ским дру штвом „Мла дост“ из Бе о гра да, у ко јем су се 
оку пља ли сту ден ти из „Ста ре Ср би је“. „Оби лић“ је, та ко ђе, 1892. го ди-
не уче ство вао у здру же ној ре ак ци ји на об ја вљи ва ње та ко зва не Ко ма-
ро вље ве ет но граф ске кар те, у ко јој су на вод но би ле са др жа не бу гар ске 
пре тен зи је на те ри то ри је „Ста ре Ср би је“.8
Дру жи на „Бал кан“ осно ва на је го ди ну да на по уво ђе њу „но вог 
кур са“ у ра ду Срп ске са мо стал не стран ке, ка да су на ње но че ло до шли 
Бог дан Ме да ко вић и Све то зар При би ће вић. При би ће вић и ње го ви са-
рад ни ци ви де ли су у по ли тич ким и ин сти ту ци о нал ним окви ри ма Кра-
ље ви не Хр ват ске и Сла во ни је но ву прав ну плат фор му за оства ри ва ње 
пра ва Ср ба. У са ве зу са хр ват ским по ли ти ча ри ма на гла ше не ју жно-
сло вен ске ори јен та ци је ор га ни зо ва ли су за јед нич ки хр ват ско-срп ски 
фронт за од бра ну од по ли ти ке ма ђа ри за ци је (уп. ga­šić­2001). Гла си ло 
Срп ске са мо стал не стран ке, днев ни лист Ср бо бран, ујед но је би ло и 
нај зна чај ни ји ме диј ко ји је оба ве шта вао и по хвал но се из ра жа вао о 
по ду хва ти ма пе вач ке дру жи не „Бал кан“. Пе вач ка дру жи на „Бал кан“ 
ре дов но је при ре ђи ва ла до бро твор не кон цер те у ко рист Срп ског ака дем-
8 „Ко ма ро вље ва кар та“ би ла је ет но граф ска кар та ко ја је тре ба ло да при ка же све европ-
ске Сло ве не. Из ра дио ју је Н. С. Зар јан ко, на осно ву по сто је ћих ста ти стич ких при ка за, а 
об ја вље на је 1889. го ди не у Санкт Пе тер бур гу, у из да њу В. В. Ко ма ро ва. Ова кар та иза зва ла 
је ве ли ку па жњу у Ср би ји, јер су на њој сви Сло ве ни у Ма ке до ни ји би ли озна че ни као Бу-
га ри. По ред не го до ва ња ве ли ког бро ја срп ских ин те лек ту а ла ца, укљу чу ју ћи Сто ја на Про-
ти ћа и Ми ло ра да Ме да ко ви ћа, Кра ље ви на Ср би ја је из да ла зва нич ни де марш и у на ред ном 
из да њу кар те ово је би ло ко ри го ва но (про­тић 1888; Ме­Да­ко­вић 1890). На по ме ну том збо ру 
у Бе о гра ду на ко ме је осу ђе но пу бли ко ва ње ове кар те, по ред „Оби ли ћа“, уче ство ва ло је још 
шест ака дем ских ор га ни за ци ја: „По бра тим ство“, „Да ни чић“, „Пан чић“, Прав нич ко дру штво, 
бо го слов ско дру штво „Брат ство“ и Дру жи на ђа ка учи тељ ске шко ле, а као ре зул тат збо ра 
био је по кре нут про је кат из да ва ња кон ку рент не ет но граф ске кар те срп ских зе ма ља, те осни-
ва ње Фон да за пу то ва ње ђа ка по срп ским зе мља ма (ко­Стић 2005: 29–30). О кон цеп ту „Ста ре 
Ср би је“ и од но су „Ста ре Ср би је“ са Ма ке до ни јом вид. де таљ ни је у ata­na­soV­ski 2017.
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ског пот пор ног дру штва, ко је је по ма га ло си ро ма шне срп ске ака дем це 
у За гре бу, а по ма га ла је и дру ге ло кал не ини ци ја ти ве. 
Пу то ва ња и тур не је ака дем ских пе вач ких дру жи на би ли су ди-
рект но ко ри шће ни за оства ри ва ње ци ља ши ре ња иде о ло ги је на ци о на-
ли зма и умре жа ва ња са дру гим ин сти ту ци ја ма. Иа ко су срп ска пе вач ка 
дру штва кра јем XIX ве ка сва ка ко ин тен зи ви ра ла прак су пу то ва ња, са 
из у зет ком Бе о град ског пе вач ког дру штва (вид. Mi­la­no­Vić­2014), ака-
дем ске дру жи не су у овом по гле ду да ле ко пред ња чи ле у од но су на 
дру га дру штва. По ред из ле та и кра ћих по се та ко ји су би ли уо би ча је ни 
и за дру га дру штва, ака дем ске пе вач ке дру жи не по себ но су се ис ти-
ца ле че стом ор га ни за ци јом ам би ци о зних тур не ја и ду жих пу то ва ња, 
ко ји су их не рет ко во ди ли у њи ма уда ље не кра је ве, те кроз ко је су 
пре ко ра ча ва ли по сто је ће по ли тич ке и ме ђу др жав не гра ни це. По ве за ти 
срп ске про сто ре ко ји су би ли раз де ље ни на по ли тич кој ма пи Бал ка на 
сма тра ло се за сво је вр сну ду жност ака дем ских дру жи на. Јав ност је 
по го то ву би ла ра да да по здра ви пу то ва ња ко ја су дру жи не во ди ле на 
те ри то ри је чи ји је по ли тич ки или еко ном ски ста тус био не по во љан, 
по пут анек си ра не Бо сне и Хер це го ви не, оси ро ма ше не Ли ке или „Ста ре 
Ср би је“ под осман ском вла шћу. 
Пу то ва ња дру штва „Оби лић“ за по че ла су у ма ју 1888. го ди не (по-
во дом Ус кр са), че ти ри го ди не по осни ва њу, из ле том у Ниш, а већ у 
пр вих де сет го ди на по сто ја ња дру штво је при ре ди ло осам из ле та и 
тур не ја. Пу то ва ња су по пра ви лу ор га ни зо ва на јед ном го ди шње, у то ку 
ус кр шњих пра зни ка, али је би ло слу ча је ва ка да се пу то ва ло и ви ше 
пу та у то ку го ди не. Пу то ва ња су из о ста ла са мо 1894, ка да је дру штво 
про сла вља ло де се то го ди шни цу ра да, те је при ре ди ло про сла ву и уго-
сти ло ви ше при ја тељ ских дру жи на у Бе о гра ду, као и 1898. го ди не, 
услед не по вољ них по ли тич ких при ли ка фор ми ра ња про а у стриј ске 
вла де Вла да на Ђор ђе ви ћа ко ја је не га тив но гле да ла на ак тив но сти 
дру жи не „Оби лић“ (ко­Стић­2005:­49). 
Го ди не 1891, уме сто уо би ча је ног из ле та, дру штво је при ре ди ло тур-
не ју, оби ла зе ћи гра до ве ис точ не Ср би је и на сту па ју ћи и у Ру му ни ји. 
Ово је на ред них го ди на по ста ло оби чај, а по себ но је ам би ци о зна би ла 
тур не ја 1902. го ди не, на ко ју се дру штво упу ти ло за јед но са Срп ским 
пе вач ким дру штвом „Гу сле“ из Ве ли ке Ки кин де, ко је је нај пре по се ти-
ло „Оби лић“ у Бе о гра ду. Ве ћи број из ле та пе вач ке дру жи не „Оби лић“ 
имао је ја сну дру штве ну и по ли тич ку ко но та ци ју, по пут пу то ва ња на 
ко ји ма су при су ство ва ли от кри ва њу спо ме ни ка Љу бо ми ру Не на до ви-
ћу и Сте ва ну Син ђе ли ћу, у Ва ље ву и Сви лајн цу (21. ја ну ар 1895). У 
пр вим го ди на ма од осни ва ња по се бан зна чај за дру штво има ло је пу то-
ва ње 1889. го ди не у Кру ше вац, где се обе ле жа ва ло пет сто ти на го ди на 
од Ко сов ске бит ке. На овом до га ђа ју дру жи на „Оби лић“ би ла је сво је-
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вр сни до ма ћин, а ова при ли ка ујед но је би ла ис ко ри шће на ка ко би се 
под по кро ви тељ ством кра ља Алек сан дра Обре но ви ћа при ре ди ла све-
ча ност осве ће ња за ста ве пе вач ке дру жи не. У го ди на ма уо чи Пр вог 
свет ског ра та нај ам би ци о зни ја тур не ја „Оби ли ћа“ сва ка ко је би ла по-
се та Ру си ји 1912. го ди не (11. април – 3. мај), ко ја је об у хва ти ла на сту пе 
у Пе тро гра ду, Мо скви и Оде си (ко­Стић 2005, вид. При лог: Хро но ло-
ги ја пу то ва ња срп ских ака дем ских пе вач ких дру жи на). 
Има ју ћи у ви ду вре ме ње ног осни ва ња и ди на ми ку де ло ва ња, пу-
то ва ња Ака дем ске пе вач ке дру жи не „Бал кан“ из За гре ба још су упе ча-
тљи ви ја. Ка ко из днев ни ка њи хо вих ак тив но сти, та ко и из при мар них 
из во ра (ср­бо­бран,­но­ви­ср­бо­бран, AMI SA NU­sPk 129), ја сно се мо же ви-
де ти да су пу то ва ња за пра во од са мог по чет ка би ла је дан од основ них 
раз ло га по сто ја ња и осни ва ња дру жи не „Бал кан“. Већ у дру гој го ди ни 
свог де ло ва ња, дру жи на „Бал кан“ при ре ди ла је чак пет из ле та, а на-
ред не, 1906. го ди не, ор га ни зо ва ла је тур не ју по се ћу ју ћи гра до ве ју жне 
Уга р ске и Бе о град. За раз ли ку од „Оби лића“, чла но ви дру жи не „Бал кан“ 
пу то ва ли су ле ти и у де цем бру, што је би ло усло вље но ака дем ским 
ка лен да ром, од но сно лет њом и бо жић ном па у зом у ра ду Све у чи ли шта 
у За гре бу. По пра ви лу су пу то ва ли ви ше пу та го ди шње, а по ред тур не-
ја при ре ђи ва ли су и из ле те и го сто ва ња о све то сав ским бе се да ма. Иа ко 
је то ком 1908. и 1909. го ди не на чи ни ла па у зу у сво јим ак тив но сти ма, 
дру жи на „Бал кан“ је, за са мо де сет го ди на ра да, ор га ни зо ва ла се дам 
екс тен зив них тур не ја и број на го сто ва ња. И са ма про сла ва де се то го-
ди шњи це ра да дру жи не ор га ни зо ва на је у окви ру јед ног од пу то ва ња, 
од но сно на Пр вој сла ви Ср ба пе ва ча у Сом бо ру 1914. го ди не (AMI SA NU­
sPk 129).
По ред пу то ва ња две ју нај за па же ни јих срп ских ака дем ских дру-
жи на, у пред рат ној срп ској штам пи за бе ле же ни су број ни из ле ти ака-
дем ске дру жи не „Ви шњић“ из Бу дим пе ште, ко ја је че сто го сто ва ла у 
гра до ви ма ју жне Угар ске са број ном срп ском по пу ла ци јом, по пут Но вог 
Са да и Ки кин де, као и ам би ци о зна тур не ја беч ке „Зо ре“, ко ја је то ком 
ле та 1907. го ди не об и шла мно га ме ста у ју жној Угар ској и Кра ље ви ни 
Ср би ји.9 Ови по да ци су ве ро ват но не пот пу ни, али и као та кви све до че 
о стра те ги ја ма пу то ва ња ко је су би ле ка рак те ри стич не за срп ске ака дем-
ске пе вач ке дру жи не у ве ли ким ака дем ским цен три ма Ау стро у гар ске 
– Бе чу и Бу дим пе шти – ко ји су са ми ле жа ли из ван и чак нај ам би ци о-
зни јег оп се га срп ске на ци о нал не те ри то ри је. 
9 Пе вач ка дру жи на „Ви шњић“ је би ла чла ни ца Са ве за срп ских пе вач ких дру шта ва у 
Сом бо ру, те је о ње ним из ле ти ма пред Пр ви свет ски рат ре дов но из ве шта вао лист овог са-
ве за, Гу сле. По во дом тур не је пе вач ке дру жи не „Зо ра“ из ве штај је до не ла бе о град ска По ли­
ти ка, 3. VII 1907. 
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На осно ву при мар них из во ра – пу то пи са об ја вљи ва них у ли сту 
Ср бо бран, у слу ча ју дру жи не „Бал кан“, од но сно ме мо ар скох за бе ле-
шких ин те гри са них у ру ко пис Ми ла на ко­Сти­ћа (2005) у слу ча ју „Оби-
ли ћа“ – ко ји све до че о ис ку стви ма са мих пут ни ка – чла но ва пе вач ких 
дру жи на, мо гу ће је ре кон стру и са ти афек тив ни ни во ис ку ства пу то ва-
ња ове две дру жи не. Пу то ва ња су не рет ко за са ме чла но ве дру штва 
би ла нај зна чај ни ји део њи хо ве ак тив но сти. Број чла но ва ко ји је пу то-
вао је, у слу ча ју дру жи не „Бал кан“, углав ном из но сио из ме ђу два де сет 
и три де сет, али је мо гао зна чај ни је ва ри ра ти, те је, на при мер, дру жи-
на на од ре ђе на пу то ва ња ишла са са мо је да на ест чла но ва, док је на 
Пр ву сла ву Ср ба пе ва ча пу то ва ла са че тр де сет чла но ва. Ка да је реч о 
пе вач кој дру жи ни „Оби лић“, број ке су зна чај но ве ће, кре ћу ћи се до 
из ме ђу се дам де сет и осам де сет пут ни ка. Из у зев јед ног де ле гат ског 
пу то ва ња „Бал ка на“ на Све сло вен ски скуп у Праг, не ко ли ко „Оби ли-
ће вих“ по се та Ру му ни ји и Бу гар ској, те тур не је у Ру си ју, сва оста ла 
пу то ва ња срп ских ака дем ских дру жи на мо гу се ока рак те ри са ти као 
до мо вин ска – дру гим ре чи ма, она су се кре та ла у окви ри ма про сто ра 
ко ји су пе ва чи пре по зна ва ли као сво ју до мо ви ну. Ма те ри јал ни усло ви 
пу то ва ња би ли су ра зно вр сни. Док је зна ча јан део пу то ва ња у окви-
ри ма Ау стро у гар ске и Кра ље ви не Ср би је ре а ли зо ван же ле зни цом, 
по го то ву по чет ком XX ве ка, по је ди не тур не је зах те ва ле су пре воз 
ко чи ја ма. По себ но је би ло оми ље но пу то ва ње ла ђом, за ко је се по пра-
ви лу ве зи ва ла му зи ка као вр ста за ба ве у то ку пу та, те пе ва ње хим ни 
и при год них по здрав них пе са ма при ли ком ис пло вља ва ња и упло вља-
ва ња, као и на са мом при ста ни шту. Брод се по пра ви лу ко ри стио за 
пре ла зак срп ско-ау стро у гар ске гра ни це при ли ком до ла ска у Бе о град, 
а јед но од нај у пе ча тљи ви јих пу то ва ња пе вач ке дру жи не „Оби лић“ ла ђом 
би ло је при ли ком пу та у Ба ња лу ку, до Бо сан ске Гра ди шке, здру же но 
са дру гим бе о град ским хо ро ви ма, ка да су за ку пи ли брод „Шу ма ди ја“. 
За ни мљи во је да су ака дем ске пе вач ке дру жи не на сво ја пу то ва ња не-
рет ко по зи ва ле сво је су гра ђа не да им се при дру же у ве ћем бро ју. Та ко 
је „Бал кан“ већ сво је пр во пу то ва ње огла сио у Но вом Ср бо бра ну, по зи-
ва ју ћи го сте да се при дру же пе ва чи ма и да пу ту ју за јед нич ком во зном 
кар том, што је на и шло на зна ча јан од зив. Пу то ва ња ака дем ских пе вач-
ких дру жи на сто га ни су би ла са мо кон церт на го сто ва ња хор ског ан сам-
бла, већ сво је вр сни по лу јав ни дру штве ни до га ђа ји отво ре ни за ши ри 
круг уче сни ка ко ји су би ли ра ди да се упу те у ову вр сту пер фор ма ти ва. 
Број на све до чан ства го во ре о сна жним емо ци ја ма ко ји ма су пут-
ни ци-пе ва чи сре та ли сво је су на род ни ке у кра је ве где су пу то ва ли и 
на сту па ли, осло вља ва ју ћи се ме ђу соб но као „бра ћа по кр ви“, „ли је па, 
до бра бра ћа“, и слич но (ко­Стић­2005:­58,­67). По себ но су упе ча тљи ве 
сли ке кре та ња пе вач ких дру жи на кроз пре де ле ко ји ма су пу то ва ли, 
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те њи хо во су сре та ње ло кал ног ста нов ни штва, по пра ви лу се ља ка ко је 
би не рет ко за ти ца ли у ра ду на по љу. Та ко је за бе ле же но да је, при ли-
ком пу то ва ња „Оби ли ћа“ ла ђом ка Ба ња лу ци, дан „про шао у пе ва њу, 
сви ра њу, игра њу и по здра вља њу бо сан ских се ља ка, ко ји су оста вља ли 
мо ти ке и кроз ку ку ру зе тр ча ли да се на гле да ју срп ског бро да“ (ко­Стић­
2005:­65). Као ван ред но упе ча тљи ва из два ја се сли ка кре та ња чла но ва 
дру жи не „Бал кан“ ко чи ја ма кроз Ли ку при ли ком њи хо ве тур не је, са-
чу ва на у сле де ћим ре до ви ма: 
Пу тем сре та мо се ља ке и се љан ке. Иду с ра да умо р ни и зној ни. 
Ми слиш: ти ма си гур но не па да пи је сма ни на па мет, али на на ше ве ли ко 
чу до они се освр ћу на нас и ве ле, „ето то су ти, што су до шли да пје ва ју“. 
Па он да као на ка кав по здрав по чи њу и они пје сму – обич ну са ши ро-
ким и рас тег ну тим то но ви ма, ко ји су пу ни ду ше и ср ца. У том ча су 
осје ти смо, да се на ша мла да ср ца сто пи ше у јед но, огром но и ве ли ко 
на род но ср це, осје ти смо, да смо и ми као и на ша као њи хо ва пје сма ни кли 
на јед ном истом пар че ту зе мље, ко ју смо кр вљу, су за ма и зно јем об ли ли. 
И од јед ном као да не ста де све раз ли ке из ме ђу тих на ших цр них, уских 
и утег ну тих са лон ских ха љи на и те њи хо ве гру бе и ши ро ке би је ле ру би не 
(ср­бо­бран 25. VI II 1910).
Као што се мо же при ме ти ти, у оба при ме ра је прет по став ка ра сног 
и на ци о нал ног иден ти те та, од но сно ис то сти, би ла пред у слов ства ра ња 
за јед ни це. У слу ча ју пу то ва ња пе вач ке дру жи не „Бал кан“, дво стру ки 
иден ти тет пут ни ка као пе ва ча и на ци о на ли ста ов де је по твр ђен ти ме 
што је на род на пе сма ис ко ри шће на као ме ха ни зам пре по зна ва ња. 
Као из ра зи то зна чај ни за фор ми ра ње за јед нич ких афек тив них 
еко но ми ја на ро чи то се из два ја ју по здра ви до бро до шли це, ко је би до ма-
ћи ни при ре ђи ва ли дру жи ни и ко је би че сто до во ди ло до ег зал та ци је 
при сут них пе ва ча и гра ђа на. Све то зар То мић та ко при по ве да да су тим 
при ли ка ма „оду ше вље ње и до че ци од стра не гра ђа на би ли [...] нео пи-
си ви“, те да су чла но ви дру жи не „Оби лић“ при ли ком го сто ва ња у Чач-
ку „пре ко цве ћа ушли у град“: „На род ко ји нас је до че као ба цао је чи-
та ве кор пе ру жа и дру го га цве ћа на нас, а за став ник и за ста ва би ли су 
оки ће ни вен ци ма и ки та ма цве ћа“ (ко­Стић­2005: 45). По себ но је вред но 
све до чан ство Жар ка Це ти не, ре дов ног чла на дру жи не „Бал кан“ и ње ног 
пред сед ни ка у пе ри о ду од 1909. до 1910, ко је је са др жа но у пи сму из 
ја ну а ра 1955. го ди не, из при ват не пре пи ске са Све то ли ком Па шћа ном:
Сву да, где год смо до ла зи ли, срп ски нас је на род ср дач но и при ја-
тељ ски до че ки вао. Чим смо сти гли у не ко ме сто, још на ста ни ци, кад 
смо из ла зи ли из во за, гром ко смо от пе ва ли пе сму: „Ој Ср би јо ми ла 
ма ти...“ (AMI SA NU SPK 129).
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Оно што је упе ча тљво у овом се ћа њу је сте не по сред ност и тре-
нут ност у ко јој је ус по ста вља на афек тив на еко но ми ја из ме ђу пе ва ча и 
ме шта на, те уло га му зи ке и спе ци фич не, ма ску ли не („гром ке“) ин тер-
пре та ци је ко јом су пе ва чи ини ци ра ли свој бо ра вак у сва ком ме сту 
ко је би по се ти ли. 
Пу то ва ња ла ђом и до че ци на при ста ни шти ма чи не се по себ но 
зна чај ним са аспек та ус по ста вља ња афек тив них еко но ми ја. До че ци 
пе вач ких дру жи на из Ау стро у гар ске на бе о град ском при ста ни шту 
из два ја ју се по то ме што је не рет ко уче шће узи мао и ор ке стар Кра ље-
ве гар де. До бро до шли ца у Бе о град би ла је од по себ ног зна ча ја за го сте 
ко ји су у Кра ље ви ни Ср би ји и ње ној пре сто ни ци пре по зна ва ли „срп ски 
Пи је монт“ ко ји ће во ди ти бор бу за све срп ско ује ди ње ње. Не пла ни ра ни 
до ла зак дру жи не „Бал кан“ у Бе о град 1908. нај бо ље све до чи о ово ме. 
На кон бо рав ка у гра до ви ма ју жне Уга р ске, те, на по слет ку, у Пан че ву, 
чла но ви дру жи не „Бал кан“ ни су одо ле ли да не по се те пре сто ни град 
Кра ље ви не Ср би је:
Пло ви смо плав ка стим Ду на вом. Вје тар по пир ку је, а са ве др ог неба 
рас пли ну ше се сун ча не зра ке по ње го вој по вр ши ни. У сје ни ње го вој по-
ја ви се на јед ном ма ло не пот пу на сли ка Бе о гра да. Гру ди бук те, ср це 
по и гра ва, осје ћа ји бу је. Те шко га је ми мо и ћи. „При ја тељ ска“ по ли ци ја 
ау стро-уга р ска на сто ји об у зда ти и угу ши ти те „ве ле и здај нич ке“ осје-
ћа је. Ни је нам у Пан че ву ни ка ко хтје ла да ти цер ти фи ка та за пре лаз, али 
ипак ни је успје ла. При бли жи смо се бе о град ском при ста ни шту ау стриј ских 
ла ђа кад се у исти мах, чи сто спон та но за о ри – „Ој, Ср би јо, ми ла ма ти!“ 
Ла ђа ста де, а „Бал кан ци“ се за час на ђо ше на тлу ми ле мај ке. Јед на ки 
осје ћа ји не тра же ле ги ти ма ци је (ср­бо­бран 12. II 1908).
Ова сли ка от кри ва су шти ну кон флик та са про сто ром ко ји су пут-
ни ци-пе ва чи има ли при ли ком пре ла ска гра ни це и на чи на на ко ји су 
они до жи вља ва ли ак ту ел не по ли тич ке по де ле. Иа ко је ау стро у гар ска 
ад ми ни стра ци ја же ле ла да по твр ди су ве ре ни тет ца ре ви не и да спре чи 
пре ла зак пе ва ча у Кра ље ви ну Ср би ју, они су упра во кроз на ци о нал ну 
пе сму пре не бре гли зна ке пре ла ска др жав них гра ни ца. Ин тен зив но 
ис ку ство пре ла ска гра ни це, овог пу та Кра ље ви не Ср би је и Осман ског 
цар ства, про на ла зи мо и у се ћа њи ма чла но ва дру жи не „Оби лић“ на 
тур не ји са ки кинд ским пе вач ким дру штвом „Гу сле“:
У Ри стов цу су чла но ви „Оби ли ћа“ и „Гу са ла“ пре шли гра ни цу и 
до шли у Зи бев че на тур ској те ри то ри ји. Сту пив ши но гом на ово тле 
срп ске зе мље па да ли су на ко ле на и љу би ли зе мљу, же ле ћи у се би да 
ова зе мља опет бу де срп ска, као што је не ка да би ла. Рет ко ко да ни је за 
успо ме ну по нео ко мад зе мље, као да је са Ко со ва, и сви су са су за ма у 
очи ма на пу шта ли Зи бев че (ко­Стић­2005:­57).
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За раз ли ку од ис ку ства чла но ва дру жи не „Бал кан“ при ли ком до-
ла ска у Бе о град, ка да се афек тив на еко но ми ја ства ра ла из ме ђу пе ва ча 
и срп ске по ли ци је на при ста ни шту, ов де је за пра во реч о ре ак ци ји пут-
ни ка-пе ва ча на са му при ро ду и „зе мљу“ ко ју су чак по не ли са со бом. 
* * *
На осно ву по да та ка о ра ду ака дем ских пе вач ких дру шта ва, као и 
пу то пи сних све до чан ста ва чла но ва, мо же се за кљу чи ти да су пу то ва ња 
би ла те мељ ни део де лат но сти ових ор га ни за ција, по не кад и ra i son d’être 
са мог по сто ја ња дру штва. Има ју ћи у ви ду да су по сре ди углав ном 
би ли мла ђи му шкар ци, пу то ва ња су ор га ни зо ва на са мно го ви ше ла-
ко ће не го ли у слу ча ју дру гих гра ђан ских пе вач ких дру шта ва. На по-
слет ку, пу то ва ња су би ла пер ци пи ра на као нај а де кват ни ји ин стру мент 
ко јим је ака дем ске пе вач ке дру жи не тре ба ло да ис пу не сво ју ми си ју 
на ци о нал ног про све ћи ва ња. Иде ја ује ди ње ња на ци о нал не те ри то ри је 
про вла чи се по пут цр ве не ни ти кроз прак су пу то ва ња ака дем ских пе-
вач ких дру жи на, а је дан од зна чај них ци ље ва ових пу то ва ња би ла је 
упра во тран сгре си ја по сто је ћих по ли тич ких гра ни ца ко је су пре се ца ле 
за ми шље ну до мо ви ну. 
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јун 1905. „Оби лић“, 
„Бал кан“
Ба ња лу ка (осве ће ње за ста ве пе вач ког дру штва  
„Је дин ство“)
4. но вем бар 1905. „Бал кан“ Кар ло вац
15. де цем бар 1905. „Бал кан“ Вин ков ци 
мај –јун 1906. „Бал кан“ Но ви Сад, Пан че во, Бе о град (до ма ћин „Оби лић“), Вр шац, 
Ве ли ка Ки кин да 
ја ну ар 1907. „Оби лић“ Со лун, Ско пље
10. фе бру ар 1907. „Бал кан“ Огу лин 
март 1907. „Бал кан“ Бе ло вар, Шид, Ириг, Срем ска Ми тро ви ца 
мај –јун 1907. „Бал кан“ Брч ко, Би је љи на, Ту зла, До бој, Дер вен та, Са ра је во,  
Мо стар, Ко тор, Це ти ње, Ду бров ник, Ли пик, Па кра ц
јул 1907. „Зо ра“ Бач ка, Ба нат, Срем, Бе о град, Сме де ре во, До њи Ми ла но вац, 
Мај дан Пек, Не го тин, За је чар, Па ра ћин, Кру ше вац,  
Вр њач ка ба ња, Ниш, Пи рот, Кра гу је ва ц
ав густ 1907. „Бал кан“ Пла шки, Пли твич ка је зе ра, Ко ре ни ца, Уд би на, До њи 
Ла пац, Го спић 
де цем бар 1907. „Бал кан“ Оси јек, Сом бор, Ста ри Бе чеј, Ве ли ки Беч ке рек, Бе ла  
Цр ква, Вр шац
1908. „Оби лић“, 
„Бал кан“
Зе мун (так ми че ње хо ро ва)
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1908. „Бал кан“ Праг (кон церт за пот по ру срп ских и хр ват ских сту де на та)
7–9. мај 1909. „Оби лић“ Ва ље во
18–20. мај 1909. „Оби лић“ Сви лај нац (от кри ва ње спо ме ни ка Сте ва ну Син ђе ли ћу)
фе бру ар 1910. „Оби лић“ Ниш , Кру ше вац 
мај –јун 1910. „Оби лић“ Со фи ја, Пи рот
27. јун 1910. „Бал кан“ Бе о град (про сла ва Пе вач ког дру штва „Стан ко вић“ са 
так ми че њем)
ав густ 1910. „Бал кан“ Пла шки, Пли твич ка је зе ра, Ко ре ни ца, Уд би на, Гра чац, 
Го спи ћ
а прил 1911. „Оби лић“ Ва ље во (от кри ва ње спо ме ни ка Љу бо ми ру Не на до ви ћу)
април 1911. „Бал кан“ Трст 
мај 1911. „Оби лић“ Зе ни ца Ви со ки, Са ра је во, Или џа 
јул 1911 „Бал кан“ Бе о град (до ма ћи ни „Оби лић“ и На род на од бра на)
ав густ 1911. „Бал кан“ Бе о град, Ва ље во, Аран ђе ло вац, Кра гу је вац, Ја го ди на, 
Вр њач ка ба ња, Кру ше вац, Ниш, Ле ско вац, Вра ње, Пи рот, 
Ша бац
12. но вем бар 1911. „Оби лић“ Пан че во
25–28. но вем бар 
1911.
„Оби лић“ Кра ље во, Ча чак, Ужи це
29–30. ја ну ар 
1912.
„Оби лић“ Но ви Сад 
фе бру ар 1912. „Бал кан“ Огу лин 
март 1912. „Оби лић“ Ниш , Кра гу је ва ц
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1914. „Оби лић“ Но ви Сад, Сом бор (Пр ва сла ва Ср ба пе ва ча), Су бо ти ца
1914. „Бал кан“ Сом бор (Пр ва сла ва Ср ба пе ва ча, про сла ва  
де се то го ди шњи це „Бал ка на“)
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In this ar tic le, the aut hor in ve sti ga tes the tra ve ling prac ti ces of the Ser bian aca de mic 
cho ral so ci e ti es, pri ma rily the Aca de mic Cho ral So ci ety Obi lić from Bel gra de and Aca-
de mic Cho ral and Tam bo u ri ne Club Bal kan from Za greb. Spe cial at ten tion is paid to the 
cha rac te ri stics of aca de mic so ci e ti es in re la tion to ot her cho ral so ci e ti es, ma inly in terms 
of gen der, mo bi lity, and po li ti cal and ide o lo gi cal ac ti vity. The ho me land tra vels of Obi lić 
and Bal kan are il lu mi na ted both as ide o lo gi cal pro jects, as well as af fec ti ve, ex pe ri en ti al 
prac ti ces. Ba sed on the te sti mo ni es of the par ti ci pants, it has been analyzed how the idea 
of  uni fi ca tion of the Ser bian na ti o nal ter ri tory can be tra ced thro ug ho ut the prac ti ce of 
cho ral so ci e ti es’ tra ve lings.
Keywords: cho ral so ci e ti es, aca de mic as so ci a ti ons, na ti o na lism, tra vel, Aca de mic 
Cho ral So ci ety Obi lić (Bel gra de), Aca de mic Cho ral and Tam bo u ri ne Club Bal kan (Za greb).
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